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ABSTRAK 
Laman web seperti Amazon.com dan Barnes & Nobles.com adalah dua nama yang 
terkenal dalam menjalankan perkhidmatan penjualan buku di dalam internet. Pada tahun 2000 
sahaja syarikat Amazon.com telah menjual RM 6.5 billion nilai buku secara on-line. Ini 
menunjukkan penjualan buku melalui internet semakin hangat. Projek yang akan dijalankan 
bukan sahaja bagi membantu para pengguna untuk memiliki buku teks dan rujukan melalui 
internet tetapi bagi menmanfaatkan teknologi e-dagang sedia ada. 
Projek ini merupakan suatu Iaman web yang khusus untuk para pelajar untuk 
mendapatkan buku teks dan bahan rujukan bagi pembelajaran mereka di kuliah. Buku-buku yang 
dijual adalah yang setara dengan kegunaannya di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat, Universiti Malaya. Oleh itu ia dapat menolong pelajar yang mengikuti Kursus ljazah 
peringkat pertama mahupun Diploma di sini. Sistem yang akan dibina adalah dalam Bahasa 
Melayu, ramah pengguna dan mudah digunakan Melalui kajian ke atas Iaman web e-dagang yang 
menjalankan pemiagaan menjual buku secara online seperti contoh Borders. com, projek ini dapat 
dibina dengan berpandukan spesiftkasi-spesifikasi yang telab dikaji. Dalam perkara ini, projek ini 
akan menggunakan pendekatan metodologi prototaip. lni bagi membantu memudahkan lagi dalam 
perlaksanaan pembangunan projek yang akan dibina. Untuk itu saya telah mernilih untuk 
menggunakan bahasa pengaturcaraan ASP 3.0 bagi membangunkan projek ini. 
Laporan ini menerangkan secara terperinci proses-proses dalam pembangunan Iaman web 
ini dengan disertai maklumat, jadual dan gambarajah. Adalah diharapkan projek ini kelak dapat 
dijadikan pada masa hadapan. satu Iaman web contoh dan sebagai panduan untuk mewujud.kan 
Iaman web e-dagang buku-buku terpakai yang boleh dipraktikkan di fakulti FSTKM Universiti 
Malaya. 
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BAD 1: (Laman web e-dagang buku teks terpakai untuk pelajar FSKTM 
Universiti Malaya) 
1.0 PENDAHULUAN 
E-dagang atau dalam Bahasa Melayu e-dagang merupakan satu cara di mana 
pengguna dapat membeli barang-barang melalui internet. Pada amnya, e-dagang 
didefmisikan sebagai penjualan dan pembelian barang-barang di atas talian. Pasaraya atas 
talian menawarkan pengguna dengan pelbagai barang dan perkhidmatan. Amazon.com 
misalannya bermula pada 1994 dengan menjual buku-buku atas talian telah berjaya 
menjadi salah satu syarikat yang terbesar di dunia dalam bidang e-dagang. Ia 
menawarkan berjuta barangan kepada lebih 17 juta pelanggan di 160 buah negara 
(L.Himelstein, and R Hof, "eBay vs. Amazon.com,''Business Week May 1999: 128). 
Melihat kepada kepentingan ini, timbul satu idea untuk membangunkan projek bagi 
membina Iaman web yang bertujuan untuk pembelian buku-buku teypakai oleh pelajar 
fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM). Universiti Malaya. Pada 
kebiasaannya, pelajar-pelajar membeli buku-buku teks atau teks rujukan untuk 
pembelajaran mereka daripada Pekan buku di dalam universiti ataupun kedai-kedai buku 
di luar seperti MPH Bookstore dan sebagainya Melalui projek yang akan dibangunkan, 
pelajar dapat membeli buku-buku terpakai pada harga yang lebih rendah dengan 
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1.1 DEFINISI PROJEK 
Laman web yang hendak dibangunkan ini bertajuk Laman Web e-Dagang Buku 
Teks Terpakai Untuk Pelajar FSKTM Universiti Malaya. Projek ini dilaksanakan bagi 
rnemenuhi kehendak subjek Projek Dmiab I (WXET 3181) dan Projek Ilmiab ll 
(WXET 3182) sebagai syarat untuk penganugerahan ijazah kelak. Projek ini akan 
dibangunkan sebagai cara memudahkan pelajar-pelajar mendapatkan teks rujukan kursus 
yang diikuti di FSKTM., Universiti Malaya Projek ini akan dibina melalui kajian dan 
adaptasi yang dijalankan untuk tujuan pembinaan sebuah Iaman web yang baik dari sudut 
persembahannya, kesesuaian teknik serta perisian yang digunakan. Melalui Iaman web 
projek ini, pelajar dapat menikmati kemudahan membeli buku terpakai pada harga yang 
lebih rendah daripada buku barn di pasaran. Pengguna yang melayari Iaman web ini 
dapat memesan buku-buku terpakai yang dijual. Untuk memesan. pengguna dipaparkan 
dengan katalog buku-buku yang disusun mengikut tajuk buku dan kategori buku. 
Penggunaan teknologi storan "shopping cart" yang berasaskan ' cookies' akan disediakan 
di dalam Iaman web ini K.aedah ini telah menjadi kebiasaan di Iaman-laman web e-
dagang terkenal seperti Amazon.com dan ebay.com. Melalui teknologi ini, pengguna 
dapat meninjau dan menandakan buku-buku yang ingin dibeli sambil mereka melihat 
lain-lain kandungan katalog. Untuk membeli buku, pengguna akan memasukkan nama 
dan bilangan sesuatu buku ke dalam ' shopping cart' . Di dalamnya pengguna mempunyai 
pilihan samada menukar kuantiti buku yang ingin dibeli, membuangnya dari 'shopping 
cart' atau meneruskan mencari lain-lain buku. Walaupun Teknologi ini adalah salah satu 
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cara untuk menjalankan perniagaan secara atas talian, Ia adalah sangat sesuai dan efektif 
untuk pengguna membeli barangan di internet. Kaedah-kaedah lain yang digunakan 
untuk tujuan urusniaga di internet adalah seperti teknologi lelongan dalam talian (online 
auction technology) dan teknologi pembezaan harga (price-comparison technology). 
Laman web yang akan dibangunkan akan memenuhi kriteria seperti yang terdapat dalam 
teknologi 'shopping cart'. Seperti yang clinyatakan di atas, semua maklumat tentang 
buku-buku terpakai yang dijual terkandung di dalam katalog yang disediakan. Ianya 
disusun secara teratur mengikut abjad dan juga kategori buku. Ini dilakukan agar 
pengguna dapat membuat capaian yang lebih mudah, cekap dan pantas. 
Bagi menjelaskan projek taman web yang akan dibangunkan, berikut adalah ciri-
ciri yang dimj]iki olehnya: 
(i) Mesra Pengguna 
Kandungan Iaman web adalah dalam versi Bahasa Melayu dan Bahasa 
Inggeris. Pengguna yang ingin melawat Iaman web ini dalam Bahasa 
Inggeris hanya perlu menekan pautan (link) di muka hadapan Iaman web. 
(ii) Berorientasikan Pengguna 
Laman web yang akan dibangunkan adalah berdasarkan kehendak dan 
keperluan pengguna maka segala maklumat tentang buku dijual adalah 
senang dicari. Pengguna boleh mernilih pilihan 'search' untuk buku 
melalui pencarian tajuk atau penulis. 
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(iii) Interaktif 
Teknologi 'Shopping Cart' yang akan digunakan adalah interaktif. Ini 
berdasarkan kepada setiap buku yang ditandakan ke dalam 'shopping cart' 
akan dihitung jumlah bilangan buku dan harganya. Satu paparan terkini 
'shopping cart' untuk maklumat ini disediakan sepanjang masa pengguna 
melayari sambil memilih buku-buku yang ingin dibeli di dalam laman web 
ini. 
(iv) Mudah berhubung dengan pengendali Iaman web 
Segala urusan pembelian di dalam Iaman web yang akan dibangunkan 
adalah menerusi antaramuka pesanan yang menunjukkan kandungan 
'shopping cart' pembeli. Walaubagaimanapun sekiranya ada sebarang 
kemunsykilan tentang maklumat buku-buku tertentu, pengguna boleh terus 
menghubungi pengendali Iaman web melalui email atau melalui nombor 
telefon yang disediakan. 
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1.2 OBJEKTIF PROJEK 
Matl~at utama pembangunan projek ini adalah untuk memudahkan seseorang pelajar itu 
mendapatkan buku teks dan rujukan terpakai yang dapat diperolehi dengan memesan 
melalui Iaman web ini. Berikut adalah objektif-objektif yang ingin dicapai daripada 
projek ini: 
I. Ia adalah sebuah Iaman web yang memudahkan pelajar untuk mendapatkan 
buku teks kursus terpakai. 
II. Cara pembelian dalam lawan web ini kemas dimana pelajar dapat memesan 
buku yang dicari dari katalog yang disediakan dengan penggunaan 'teknologi 
shopping cart'. 
III. Maklumat tentang buku-buku dijual disusun secara sistematik kerana adanya 
katalog buku yang disediakan dan ini membantu pengguna mencari buku 
dengan lebih mudah. 
IV. Seta in membeli buku yang dijual, pengguna juga boleh menjadikan maklumat 
buku dalam Iaman web ini sebagai sumber rujukan dimana mereka 
membanding terlebih dahulu maldumat buku di sini dan buku-buku yang 
dijual di kedai buku. 
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1.3 SKOP PROJEK 
Skop projek ini dibahagikan kepada faktor berikut iaitu sasaran pengguna.jenis 
buku yang terdapat di dalarn katalog dan bahasa yang akan digunakan. 
1.3.1 SASARAN PENGGUNA 
Skop projek ini adalah untuk mereka-mereka .kbususnya pelajar-pelajar 
yang ingin mendapatkan buku-buku terpakai untuk kegunaan 
pembelajaran mereka. Orang ramai yang benninat juga boleh memesan 
buku-buku dari Iaman web ini. Berikut adalah senarai pengguna yang 
sesuai: 
L Pelajar Fakulti Saios Komputer dan Telmologi 
Maklumat, Universiti Malaya. 
Kategori ini terdiri daripada para pelajar yang mengikuti 
kursus Sains Komputer dan Teknologi Maklumat di 
Universiti Malaya. Ini kerana pengendali Iaman web adalah 
juga bekas pelajar dari Universiti ini. Maka buku-buku 
yang dijual juga adalah dari bekas pemilik dari Universiti 
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ini juga. Namun begitu, ada juga buku-buku yang dijual 
diperoJehi dari sumber-sumber luar. 
IT. Pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta. 
Pengguna dari luar terutamanya dari IPT A dan IPTS juga 
boleh menmanfaatkan Iaman web ini kerana buku teks 
rujukanjuga ada dijual di sini. 
m. Pensyarab-pensyarab IPTA mahupun IPTS 
Pensyarah yang benninat untuk mendapatkan buku teks 
rujukan juga boleh melayari Iaman web ini dan membeli 
buk:u-buk:u yang dijual. 
IV. Orang ramai yang ingin mendalami ilmu di dalam 
bidang pengkomputeran. 
Orang ramai yang ingin mendapatkan buku-buku dalam 
bidang IT juga boleh membeli buku di sini. Bahan teks 
rujuk:an yang bercirikan 'Know How' ada terdapat dalam 
Iaman web ini. 
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1.3.2 BUKU-BUKU YANG DIJUAL DAN KOS PENGHANT ARAN 
Oleh kerana buku-buku yang dapat diperolehi dari Iaman web ini lebih 
menumpu kepada bidang Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, maka 
buku-buku yang dijual adalah bercirikan teks kursus dan buku rujukan. 
Skopnya di sini adalah buku-buku yang dapat didapati dari katalog Iaman 
web ini menjurus ke dalam bidang Sains Komputer dan Teknologi 
Maklumat. Contoh buku yang dijuaJ adalah seperti 'JAVA Techniques and 
Technologies for Web Programmers, Wiley Computer Publishing'. 
Urusan pembelian adalah mengikut kaedah te1cnologi 'shopping cart• dan 
pengguna dikebendaki memesan buku yang telah ditandakan eli dalam 
'shopping cart'. Di sini pengendali Iaman web akan menghantar buku 
kepada pelanggan di kediamannya dan pembayaran akan terlaksana 
apabila buku diterima pelanggan (cash on delivery). Kos penghantaran 
atau 'shipping cost' ialah di dalam kawasan Kuala Lumpur dan Selangor 
10% dari barga buku yang dijual manakala luar dari kawasan ini adalah 
15% dari harga buku yang dijual. 
1.3.3 BAHASA YANGDIGUNAKAN 
Bahasa yang digunakan di dalam Iaman web ini adalah dalam Bahasa 
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Iaman web ini dalam Bahasa Inggeris dengan memilih pautan (link) pada 
muka hadapan Iaman web. 
1.4 SKEDUL PROJEK 
Dalam membangunkan dan melengkapkan projek ini, skedul projek dan 
fasa-fasa yang dilalui harus disediakan bagi memastikan setiap fasa yang 
dirancang dapat diselesaikan mengikut keperluan sistem dan pengguna 
dalam tempoh yang telah ditetapkan iaitu: 
I. FASA KAJIAN AWALDAN ANALISA SISTEM 
Di dalam fasa ini, perkara-perkara berikut akan dijalankan: 
(a) Mengumpul segala maklumat yang diperlukan untuk 
membangunkan projek Iaman web dan kemudiaannya 
maldumat itu dianalisa dan disimpan untuk disambung di 
dalam fasa projek yang seterusnya. 
(b) Objektif projek ditentukan serta kebaikan dan manfaat yang 
diperolehi hasi1 dari pembangunan projek yang 
dicadangkan. 
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(c) Skedul projek disediakan supaya setiap peljalanan projek 
dapat diikuti di dalam masa yang ditetapkan. 
ll. FASA REKABENTUK SISTEM 
Di dalam fasa ini, format skrin utama akan direkabentuk. Ini 
diikuti pula oleh paparan atau antaramuka untuk setiap Iaman web 
akan direka. Perlaksanaan 'cookies' bagi teknologi 'shopping cart' 
akan disediakan dan antaramuka pesanan akan juga dibina. Selain 
itu sebuah carta struktur taman web ini akan dibina untuk panduan 
dan memelihara keseragaman projek. · 
m. FASAPERLAKSANAAN 
Sebagai pennulaan untuk membina projek taman web ini, perisian 
yang akan digunakan dipelajari secara umum dan seterusnya secara 
mendalam. Untuk membina Iaman web ini bahasa pengaturcaraan 
PHP 4.0 (PHP Hypertext Preprocessor) dan pangkalan data 
MYSQL akan digunakan. 
Selain itu, pemilihan serta penentuan model pembangunan sistem 
untuk perlaksanaan model pembangunan sistem akan ditentukan. 
IV. FASA PENGUJIAN 
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Untuk meningkatkan kebolehpercayaan projek Iaman web ini~ 
setiap modul yang dibangunkan akan diuji dari masa ke semasa 
sepanjang tempoh perlaksanaan. Setiap modul-modul yang diingini 
akan dipilih dan dipadankan ~tuk kesesuaian kegunaannya di 
dalam Iaman web ini 
V. FASA PENYELANGGARAAN 
Pada ketika ini, segala perubahan atau tambahan dilakukan ke atas 
projek yang sedang dibangunkan bagi' memperbetulkan kesilapan-
kesilapan yang dijumpai sewak.tu dalam fasa pengujian. 
VL DOKUMENTASI DAN LAPORAN 
Di akhir projek ini iaitu setelah projek telah dirancang dengan 
sempuma, satu laporan dan dokumentasi projek akan disediakan. 
Melalui dokumentasi Iaman web, pengguna dapat memahami cara 
menggunakan 'shopping cart'. Ini kerana ia dapat membantu bagi 
pelayar taman web yang belum biasa memesan dan membeli 
barangan melalui internet. 
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Bagi tujuan persembahan kepada penyelia dan moderator, satu 
format persembahan akan disediakan mengenai projek yang telah 
siap dibangunkan dim ana ianya adalah secara ringkas dan padat. 
l.S PENERANGAN RINGKAS SETIAP BAB 
Di dalam bahagian ini, disebutkan secara ringkas dan umum kandungan 
setiap bah agar dapat memberi gambaran secara am mengenai pembinaan projek 
Iaman web yang dicadangkan mengikut setiap peringkat dalam fasa pembangunan 
sistem. 
Dab 1 - Pengenalan (Laman web E- Dagang Buku Teks Terpakai 
untuk Pelajar FSKTM, Universiti Malaya) 
Bab ini adalah sebagai pengenalan dan ianya menerangkan secara 
amnya keperluan projek dan bagaimana ia dibangunkan iaitu definisi, 
objektif, skop dan skedul projek. 
Dab 2 - Kajian Literasi 
Bah ini pula menerangkan secara ringkas berkenaan topik kajian. 
Dalam bab ini juga ada diterangkan tentang makJumat mengenai •case 
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studies• iaitu kajian terhadap contoh Iaman-laman web yang sedia ada 
beroperasi yang menjual buku-buku di internet. 
Dab 3 - Metadologi 
Di dalam bab yang panjang ini disediakan satu model sistem 
pembangunan, keperluan perkakasan dan juga perisian untuk projek Iaman 
web ini. Setiap maklumat yang telah dikumpul pada fasa satu akan 
dianalisa dan dipastikan bahawa ianya memenuhi keperluan Iaman web 
yang akan dibangunkan. 
Dab 4- Rek.abentuk Antaramuka Sistem 
Bab ini merangkumi lakaran kasar rekabentuk antaramuka 
pengguna Iaman web yang akan dibina. Gambarajah aliran data juga 
disediakan di dalam bab ini supaya memberi petunjuk tentang gambaran 
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BAB 2 : KAJIAN LITERASI 
2.0 PENGENALAN 
Mengikut penakrifan kamus, perkataan e-dagang atau 'e-commerce' itu adalah 
. 
terdiri dari dua bahagian iaitu 'e' 'electronic' dan ' commerce'. Daripada Kamus 'Oxford 
Advance Learner's Dictionary' perkataan commerce ini membawa maksud membeli dan 
menjual barangan. Jadi e-dagang di sini dideftnisikan sebagai kegiatan menjual dan 
membeli barangan dan perkhidmatan atas dalam talian iaitu melalui medium elektronik 
terutamanya internet. 
Laman web yang akan dibangunkan adalah mengambil konsep seperti e-dagang 
iaitu penjualan buku-bu.ku teks dan rujukan terpakai atas talian. Satu kekangan utama di 
sini untuk projek ini adalah setiap transaksi yang dijalankan tidaldah menggunakan kad 
kredit sebaliknya ia menggunakan cara pesanan seperti yang akan diterangkan di dalam 
spesiflkasi sistem. Untuk membeli buku dari Iaman web ini, pengguna akan memasukkan 
· item' yang diingini ke dalam ' shopping cart' dan satu borang pesanan akan disediakan di 
mana pengguna perlu menyertakan maklumat mereka ke dalam borang pesanan itu dan 
menekan ikon ' send' untuk memesan bu.ku-bu.ku yang dipilih. Seterusnya di pihak 
pengendali web, setiap pesanan akan diproses untuk dikenalpasti stok dan buku yang 
diminta sebelum urusan penghantaran dijalankan. Pengguna hanya membayar apabila 
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2.0.1 SEJARAB INTERNET DAN E-DAGANG 
Sejarah internet bermula dengan ARPANET pada tahun 1 970an. ARPANET 
ialah sebuah WAN (Wide area network) yang menjadi projek yang dibiayai oleh tentara 
U.S. Melalui penyelidikan ARPA ini sebuah cara baru telah ditemui untuk 
menghubungkan LAN dan WAN yang lebib dikenali sebagai internetwork. ARPANET 
menjadi sangat penting kepada projek internet kerana ianya wujud sebagai tulang 
belakang rangkaian 'backbone network' dan pusat WAN yang menghubungkan para 
penyelidik. ARPANET digunakan oleh para penyelidik untuk dua perkara utama iaitu 
pertama sebagai rangkaian WAN untuk menghubungkan komputer-komputer di setiap 
tempat dan kedua mereka meletak.kan sambungan tambahan pada setiap tempat untuk 
membuat eksperimen dengan idea baru. Oleh itu, ARPANET berfungsi sebagai piawai 
rangkaian yang membolehkan penyelidik untuk merangkaikan data di setiap tempat di 
dalam projek dan juga sebagai rangkaian eksperimen bagi mengkaji sesuatu perisian 
rangkaian dan aplikasi baru. 
Di sini akan diceritakan serba sedikit sejarah e-dagang secara ringkas. Sebelum 
kewujudan internet, perdagangan secara atas talian atau elektronik dijalankan secara EDI 
(Electronic Data Interchange) pada 1968. Melalui EDI pelbagai syarikat dapat 
berhubung antara satu sama lain dalam menjalankan pemiagaan elektronik. Malangnya, 
EDI ini mempunyai kekangannya sendiri iaitu ia sesuai untuk syarikat tertentu sahaja. 
Menurut Kerry Stackpole, presiden dan CEO 'Data Interchange Standards Association' 
walaupun keindahan EDI ini tidakjelas kelihatan, ia telahpun menjadi satu cara ataujalan 
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yang efisien untuk pemindahan makJumat di antara syarikat-syarikat yang menjalankan 
aktiviti perdagangan dan rakan kongsinya. 
Pada tahun Oktober 13, 1994, melalui kehadiran pelayar web 'mosaic browser' 
oleh syarikat Netscape yang dipimpin oleh Marc Andreessen perkembangan internet 
menjadi semakin lancar. Pengguna internet dapat m:tayar web dengan lebih mudah 
dengan akses ke internet secara 'point and click'. Dan dengan kehadiran 'downloadble 
version' Netscape Navigator meningkatkan lagi peluang untuk perkembangan e-dagang. 
Sebuah tapak Iaman web yang menjalankan perniagaan barangan di internet yang 
pertama telab diadakan pada tabun 1994 dengan nama syarikat 'Internet Shopping 
Network'. Ini diikuti oleh gerbang gergasi penjualan buku di dunia masa kini iaitu 
Amazon.com pada bulan Julai tabun 1995. Syarikat yang berpangkalan di Amerika 
Syarikat ini menumpukan kepada penjualan buku-buku. Tetapi setelah melalui peredaran 
masa dan perkembangan teknologi sekarang ini Amazon.com juga menjual lain-lain 
barangan seperti kaset, cd dan lain-lain. 
2.0.2 KELEBIHAN LAMAN WEB YANG AKAN DmANGUNKAN 
(I) Antaramuka yang jelas dan mudah difahami oleh setiap pengunjung ke 
Iaman web ini sama ada mereka adalah berpengalaman atau tidak 
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2.1.1 Masalah Penemuan Rujukan 
Dalam proses untuk mencari bahan rujukan untuk projek ini, 2 sumber utama 
yang diperolehi adalah seperti berikut: 
1. Buku-buku rujukan e-dagang dan e-business 
2. Laman web e-<lagang besar dan sederhana di internet 
Adalah penting dinyatakan di sini bagi penemuan bahan rujukan buku-buku, ia 
tidaklah membawa kesulitan yang besar, namun buku-buku e-dagang dane-business ini 
agak mahal untuk diperolehi iaitu sekitar RM 100 hingga RM 200 bagi sebuah buku. 
Perbezaan antara buku-buku e-dagang/e-niaga ini adalah secara dasarnya mengenai 
sedalam mana aspek e-dagang yang dibincangkan. Contohnya buku "e-Business & e-
dagang How to Program" oleh Deitel, Deitel & Nieto yang diterbitkan oleh Prentice 
Hall menumpukan bidang e-dagang ini secara luaran dan dalaman serta merangkumi 
pelbagai implementasi e-dagang dalam bahasa-bahasa pengaturcaraan yang berlainan 
jenis seperti ASP, HfML, Frontpage Express, Javascript, DHfML, XML dan 
PERUCGI. Namun begitu tidaklah keseluruhan program yang lengkap ditunjukkan 
melalui 'source code' di dalam buku ini. Di dalam buku ini juga diterangkan aspek-aspek 
kritikal dalam urusniaga e-dagang seperti keselamatan, SSL, privasi maklwnat pengguna 
dan lain-lain. 
Sumber kedua untuk perlaksanaan projek ini datangnya melalui Internet. Cara 
yang agak menjimatkan ialah mencari bahan-bahan rujukan sesuai menerusi melayari 
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di rumah. Bahan yang sesuai untuk projek ini dari pencarian di internet agak banyak juga 
bilangannya. Tetapi kebanyakan panduan yang diberi lebih tertumpu kepada 'templates' 
bahagian tertentu seperti sebahagian cara implementasi atau 'coding' untuk 'shopping 
cart' yang berasaskan 'cookies'. 
Secara keseluruhanny~ pencarian tapak web yang sedia ada tidaklah 
membebankan bagi projek ini. Daripada kajian yang dilakukan, lebih kurang satu hingga 
10 tapak web e-dagang yang menjual buku dapat diperolehi dari 'search engine' biasa 
seperti yahoo.com dan goto.com. Tapak terbesar dan paling banyak diperolehi dari 
'search' yang dibuat ialah Amazon.com diikuti oleh Barnes & Nobles.com. Dalam 
kebanyakan syarikat-syarikat kecil yang meniagakan buku-buku menerusi internet, 
mereka cenderung untuk menyediakan link terus kepada syarikat-syarikat besar 
terutamanya Amazon. com. Walau bagaimanapun ada juga syarikat yang betul betul kecil 
misalannya syarikat 'startup' yang meniagakan buku-buku melalui internet melalui 
teknik 'shoppmg cart' dan memesan menggunakan borang yang disertakan di dalam 
Iaman web tersebut. Laman-laman web sedemikian ada menyediakan kemudahan kepada 
pengguna untuk membeli buku-buku menerusi Iaman web mereka dengan menggunakan 
kad kredit. Berikut adalah Iaman-laman web yang sesuai dan mengandungi kaedah yang 
sesuai untuk dibangunkan di dalam projek ini: 
http://www.thesmallworldbookstore.com 
http://www. 1800student.com 
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Hanya dalam projek yang akan dibangunkan ini tidak terdapat kemudahan 
menjalankan transaksi secara lead kredit. Kemungkinan untuk menghasilkan kemudahan 
ini akan dibuat jika keadaan yang membenarkan wujud iaitu apabila projek ini berjaya 
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(II) Ada dua versi bahasa untuk Iaman web ini iaitu Bahasa Melayu dan 
Bahasa Inggeris. Ini bagi memudabkan pelayar memilih bahasa yang 
mereka ingini untuk melayari Iaman web ini. 
(lll) Pengguna tidak perlu ragu di atas setiap stok barangan buku yang dijual 
kerana pemiHk Iaman web boleh dihubungi melalui e-mel dan telefon jika 
terdapat sebarang kesulitan atau cadangan dari pengguna. 
2.1 PENEMUAN RUJUKAN 
Contoh Iaman web sedia ada di internet yang sesuafadalah perlu untuk dijadikan 
panduan dan untuk pengumpulan maklumat yang penting untuk kegunaan menyiapkan 
projek Iaman web ini. Teknik yang dikenalpasti ini ialah melalui penjelajahan di internet 
(exploring the web) dan juga rujukan daripada buku-buku yang berkaitan dengan e-
dagang atau e-niaga. Di Internet juga, dikenalpasti tapak-tapak yang sesuai untuk 
mempelajari bahasa pengaturcaraan yang akan digunakan iaitu PHP 4.0 dan MySQL. 
Laman web tersebut adalah seperti http://\.vww.php.net, http://www.phpbuilder.com. 
http://www.mysgl.com. Mengenai buku yang akan dirujuk, ia adalah bagi membantu 
untuk mendapatkan solusi tertentu keperluan sistem seperti antaramuka Iaman web dan 
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2.2 ANALISIS SISTEM YANG SEDIA ADA 
2.2.0 Perbezaan Iaman web Amazon.com dan Barnes & Noble (www.bn.com) 
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Laman web Barnes& Noble (www.bn.com) 
II 
Gambarajah di atas menunjukkan dua buah Iaman web iaitu Amazon.com dan 
Barnes & Nobles yang membolehkan orang ramai untuk membeli buku di atas talian. 
Amazon. com adalah yang paling terkenal. Pada mulanya syarikat ini menjual buku-buku 
sahaja tetapi kini ianya telah berkembang dengan menyediakan pelbagai produk seperti 
komputer, kamera digital, cakera DVD, barangan kanak-kanak dan lain-lain. 
Di sini adalah kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan proses pembelian 
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Kebaikan:-
• Anda boleh mendapat sebarang buku yang dikehendaki ( dalam dan luar negeri) 
• Buku dijual mernpunyai diskaun sehingga 40% dari harga biasa 
• Terdapat pelbagai cara untuk membuat pembayaran (kad kredit, cek, fax atau 
pesanan wang pos) 
• Laman ini mudah untuk dilayari 
• Segala transaksi adalah dijamin tahap keselamatan. Ia mengakui mempunyai 
satu daripada peri sian sekuriti yang terbaik di dunia - SSL 
• Laman ini boleh dilayari bukan sahaja dalam bahasa Inggeris tetapi juga dalam 
bahasa-bahasa seperti Perancis, Jerman, Sepanyol dan Jepun. 
Keburukan:-
• Pelanggan perlu menunggu antara 2 hingga 12 minggu untuk penghantaran 
barangan yang dibeli 
• Anda terpaksa membayar dalam dolar U.S. dan ini akan menimbulkan harga 
yang mahal untuk sesetengah oegara. 
• Produk yang dibeli mungkin akan rosak di dalam perjalanao (shipping) 
• Kualiti barangan tidak terjamio selain daripada buku. Contohnya, baraogan 
yang sudah tamat tempoh penggunaannya. 
• Tiadanya polisi pemulaogan barangan yangjelas daripada Iaman web ini. 
Laman web seperti A.mazon.com dan Barnes & Noble ini telah meojual pelbagai 
barangan selain daripada buku. lni menghasilkan peoingkatan kepada jumlah pembeli. 
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Mereka juga telah menghapuskan barangan kecantikan wanita seperti minyak wangi 
kerana barangan seperti ini lebih mudah diperolehi di pasaraya-pasaraya. 
Perbezaan yang ketara dapat dilihat di antara Iaman web e-dagang Amazon.com 
dan Barnes & Noble adalah dari segi saiz dan barangan yang dijual. Syarikat sederhana 
yang menjalankan pemiagaan buku secara atas talian hanya menumpukan hanya kepada 
produk buku-buku sahaja. Tetapi bagi Amazon.com contohnya terdapat pelbagai 
barangan yang ditawarkan selain daripada buku iaitu seperti barangan kanak-kanak, 
muzik, video dan tidak kurang juga kereta. 
Walaubagaimanapun syarikat tempatan di Malaysia seperti www.books.com.my 
sudah tentu mendapat manfaat kerana pelanggan-pelanggannya adalah dari seluruh 
Malaysia. Ini akan memastikan produk yang dijual adalah dalam nilai matawang negara 
kita dan tempoh penghantaran kepada pelanggan adalah lebih singkat. Kelemahan yang 
jelas kepada syarikat buku yang menjalankan pemiagaan di atas talian adalah terhadnya 
barangan kepada buku sahaja dan tidak barangan-barangan lain seperti yang ditawarkan 
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Melalui enjin carian di internet, dijumpai satu Iaman web yang mempunyai 
k:andungan yang serupa dan boleh diikuti ke dalam projek Iaman web yang akan 
dibangunkan. Laman web tersebut boleh dilayari di alamat http://www. 
thesmallworldbookstore.com. Laman web ini berpangkalan di Canyon Country 
California, Amerika Syarikat Dari 'uri' yang tertulis itu sahaja kita dapat memahami 
bahawa tapak web ini adalah dari syarikat yang kecil dan menjual buku-buku secara atas 
talian. Di Iaman web The Small World Bookstore ini, pemiliknya menjual buku-buku 
untuk kategori kanak-kanak. Melalui katalognya kita dapat mengimbas (browse) buku-
buku yang dijual dan memasukkan buku yang ingin dibeli ke dalam 'shopping cart'. 
Tapak web ini mempraktikkan teknologi 'shopping cart' untuk urusniaga pembelian 
buku-buku yang dijual. 
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2.2.1 KAJIAN KES: The SmaU World Bookstore 
The S"'all Wortd Bookstore 
WeiQ)IH to The S.all Wortd Bookstore 
Your Oflllne provider of books for all children. 
-
VISA 
,.,. __ _ 
P0-1es.~c_,,c.w-.,__Mn ___ _ 
Till: ... t)IZQ-JtUriOt!~7G:J 
Bab 2: KajianLiterasi 
Ptr ll:i II 
Gambarajah 2.0 : Halaman The Small World Bookstore yang meniagakan buku 
kanak-kanak secara atas talian 
Tapak web ini dibangunkan oleh syarikat The Small World Bookstore sendiri dan ianya 
dibina melalui orang tengah iaitu daripada tapak web http://www.ecbuilder.com. Melalui 
tapak web ini, pengguna dapat membeli buku untuk kanak-kanak secara atas talian. Tanya 
adalah khusus untuk buku kanak-kanak sahaja. Buku-buku dapat dipilih dari ' link' 
katalog yang disediakan di muka hadapan Iaman web. 
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Summer Dlscooot 1'"' offl 
Dumpling So!JP By .l¥t1a 
Rattlgen• Uiustnlted By Ulllen 
• . ..- Hsu·Rinden A com~n~~ of sge Jngutre :..1. · 
-.,.. story. 
Spedal Offer! US$6.39 
The sun did not shine. 
It was too wet to play. 
So we sat In the house 
All that cold, cold, ... 
Special Offer! US$6.39 
One Fi-sh two fish rod fisft blue fish 
Gambarajah 2.2: Katalog yang disediakan untuk buku-buku kanak-kanak yang 
dijual 
Gambarajah di atas menunjukkan katalog buku-buku yang dijual oleh tapak web ini 
Pengguna yang ingin mengetahui maklurnat lanjut untuk setiap buku sebelwn membeli 
hanya perlu klik ikon kecil buku atau pada ' link' yang diberikan. 
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Bab 2: Kajian Literasi 
Gambarajah 2.3 (a,b): Buku yang telah dipilih dan sedia untuk dimasukkan ke dalam' 
shopping cart' 
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Gambarajah 2.4 : Kandungan ' shopping basket' pengguna 
Bab 2: Kajian Literasi 
Gambarajah di atas menunjukkan ' shopping basket' pengguna yang diimplementasikan 
dengan ' cookies' . Dari Iaman web ini pengguna mempunyai pilihan untuk meneruskan 
tnencari bu.ku-buku lain dengan menekan pada ' link' 'Click here to continue Shopping' 
atau menekan dua ikon yang lain. Ikon butang ' push button' ini iaitu 'order now' ialah 
untuk pengguna mengakhiri pencarian dan memesan buk:u-buku yang telah dipilih di 
dalam ' cart'. Pembelian adalah terjamin dari segi keselamatan melalui pembayaran 
secara kad kredit 
Ikon butang yang kedua iaitu ' Clear the shopping basket' adalah untuk pengguna yang 
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Secara umumnya, boleh dikatakan rekabentuk Iaman web ini ringkas dan sesuai 
untuk setiap lapisan pengguna. W alaupun penyampaiannya sangat ringkas, ini lebih baik 
kerana pengguna tidak dibebankan dengan banyak tulisan yang memenuhi segenap ruang 
Iaman web itu. Bahasa yang digunakan iaitu Bahasa Inggeris juga sangat jelas dan mudah 
difahami. Kelebihan lain yang dimiliki oleh Iaman web ini ialah ianya cepat untuk di 
'download' kerana kurang grafik digunakan. Jadi, daripada penyampaian yang 
ditunjukkan dari Iaman web ini, dapat dibuat andaian bahawa pembangun tapak web ini 
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4.0 PENGENALAN 
Antaramuka pengguna sesuatu sistem adalah di antara ciri utama untuk 
rnengenalpasti sama ada sesuatu sistem itu merupakan sistem yang baik atau tidak 
-
baik digunakan. Jika antaramuka yang dibuat adalah susah atau sukar diguna oleh 
pengguna, maka ini akan mengakibatkan pengguna kerap melakukan kesilapan. Dan 
ini akan menjadi lebih teruk lagi jika orang ramai tidak menyukainya kerana tidak 
berpuas hati dengan ciri-ciri yang terdapat pada sistem tersebut 
Walaupun antaramuka yang bercirikan teks sudah pasti akan kekaJ sampai 
bila-bila, kebanyakan pengguna mengharapkan aplikasi sistem mempunyai ciri-ciri 
antaramuka bergraftk ataupun beranimasi. Antaramuka yang mengandungi aspek teks 
dan mempunyai grafik dipanggil Antaramuka Pengguna Bergrafik (GUT). 
Rekabentuk yang akan dibangunkan untuk Iaman web e-dagang ini adalah 
berdasarkan teks dan juga grafik. Kaedah ini dipilih sesuai dengan budaya masyarakat 
masa kini yang mementingkan sistem berinteraktif dan menarik. Ia juga mestilah 
mudah digunakan oJeh para pengguna. Satu contoh yang sangat diminati ketika ini 
oleh para pembangun Iaman web ialah animasi bergrafik. Animasi yang berupa imej 
Yang bergerak dari satu sudut ke satu sudut yang lain ataupun yang seakan terawang-
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4.0.1 Rekabentuk Antaramuka yang Baik 
Rekabentuk sistem yang akan dibangunkan ini akan menitikberatkan 
kehen~ pengalaman dan keupayaan pengguna. Untuk menjadikan ia sesuatu yang 
tnencapai tahap yang disebutkan tadi, berilrut adalah 5 prinsip yang akan dipatuhi: 
I. Mesra Pengguna 
Antaramuka seharusnya menggunakan bahasa dan 
konsep yang mana berada dalam batasan pengalaman 
bagi individu atau kumpulan pengguna Jaman web. 
D. Konsisten 
Antaramuka seharusnya konsisten semasa operasinya 
dengan keseluruhan Iaman menggunakan cara yang 
serupa atau sama. 
Ill. Kejutan minima 
Pengguna tidak perlu dikejutkan dengan sifat-sifat 
sistem. Interaksi antara Iaman web dan pengguna 
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manipulasi objek dan perubahannya adalah berlaku 
serentak dengan araban pengguna. 
W. Mencapai Kembali 
Antaramuka pengguna juga sepatutnya mempunyai 
mekanisma yang membolehkan pengguna berpatah 
kembali kepada keadaan asal sebelum berlakunya 
sesuatu kesilapan pengguna (undo option). 
V. Bimbingan Pengguna 
Antaramuka JUga seharusnya menyediakan 
pembantu/pembimbing pengguna atau sekurang-kurangnya 
panduan untuk menggunakan Iaman web itu. Ini adalah 
bertujuan untuk membiasakan diri pengguna dengan fungsi-
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4.1 REKABENTUK ANTARAMUKA BERGRAFIK (GUI) 
Antaramuka pengguna bergrafik atau pada lazimnya dikenali sebagai GUI 
mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan antaramuka biasa iaitu 
antaramuka pengguna berdasarkan teks. Kelebihan-kelebihan itu adalah seperti: 
I. Antararnuka pengguna bergrafik secara relatifnya memudahkan lagi proses 
pembelajaran dan penggunaan sistem itu. Dengan cara ini, pengguna 
Iaman web yang baru menggunakannya boleh belajar untuk membiasakan 
diri dengan antaramuka yang disediakan. 
II. Antaramuka jenis ini perlu mempunyai bingkai (frame) untuk pengguna 
berinteraksi dengan laman web. Jadi apabila berlakunya pertukaran antara 
satu fungsi dengan fungsi yang lain, basil ·output' yang diberikan dapat 
dilihat denganjelas pada skrin dan sebarang perubahan ditunjukkan. 
III. Masa yang diperlukan untuk sesuatu arahan pengguna juga adalah tepat 
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Antaramuka pengguna bergrafik juga mempunyai beberapa ciri lain yang 
membezakannya dengan yang bercirikan teks sahaja iaitu: 
I. Ikon- Ikon (icon) merujuk kepada jenis maklumat atau pautan 
yang berbeza. Ia juga digunakan untuk menunjukkan 
sesuatu proses yang akan dilakukan. 
II. Penuding - Ini digunakan sebagai tujuan untuk pengguna untuk 
menandakan sesuatu pada taman web dengan lebih 
mudah. 
m. Grafik- Graftk digunakan secara meluas bersama-sama dengan 
teks bagi menerangkan sesuatu idea atau benda dengan 
lebih terang. 
Untuk tujuan rekabentuk antaramuka bergrafik bagi Iaman web pula, berikut 
adalah syarat atau panduan-panduan yang diperlu diikuti: 
I. Pastikan setiap skrin adalah ringkas 
Setiap Iaman mesti mengandungi maklumat yang terhad dan perlu 
untuk keperluan setiap arahan yang akan dijalankan. Teks dan gambar-
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II. Penggunaa.n 'text boxes', ·push button' dan 'radio button' 
Elemen-elemen di atas serta fungsi tertentu untuk membuat araban 
perlu ada pada sesuatu Iaman web. Misalannya, kotak teks (text box) 
digunakan untuk pengguna menaip maklumat diri pengguna sebelum 
membuat sebarang pembayaran. 
m. Muka Iaman web bantuan pengguna (help screen) 
Untuk menampung keperluan pengguna baru internet yang bel urn biasa 
dengan terminologi komputer, satu muka penerangan penggunaan 
Iaman ditunjukkan pada satu halaman khas. 
IV. Penggunaan 'check boxes' yang tepat 
Elemen ini digunakan hanya untuk kegunaan apabila kepastian seperti 
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V. Butang 'Submit' dan 'Clear Fonn' 
Dua elemen ini adalah sangat penting bagi pengguna untuk 
menghantar maklumat melalui borang di Iaman web. Laman web e-
dagang yang akan dibangunkan akan memerlukan elemen ini untuk 
membantu pengguna membuat pesanan buku-buku. 
VI. Kotak teks boleh dipanjangkan "scroiling text box" 
Kotak teks yang boleh dipanjangkan adalab perlu untuk maklumat 
pengguna yang agak panjang seperti alamat rumah dan sebagainya. 
Dengan cara ini, maklumat yang panjang dapat diisi ke dalam kotak 
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4.2 INTERAKSI PENGGUNA-LAMAN WEB 
Apabila pengguna memasukkan uri taman web e-dagang di dalam 
ruangan di 'Address' pada pelayar web seperti Internet Explorer, sebuah muka 
. 
hadapan akan disampaikan. Dalam projek yang akan dibina ini, beberapa 
pendekatan telah diambil untuk memuaskan hati dari aspek pengguna dan 
menjadikan Iaman web ini suatu kejayaan. 
4.2.1 Katalog online 
Melalui pautan (link) yang diberikan, pengguna akan di bawa ke Iaman 
khas yang mengandungi senarai buku-buku terpakai yang dijual dari 
Iaman web ini. Maklwnat penting seperti subjek, tajuk, tahap gred dan 
ID buku akan dipaparkan di sini. Dalam pada itu, setiap senarai akan 
juga mengandungi pautan (link) khas yang akan menerangkan secara 
terperinci tentang buku yang dipilih termasuklah gambar kecil. 
4.2.2 Teknologi 'Shopping Cart' 
Salah satu keupayaan sesebuah Iaman web e-dagang adalah menerusi 
penggunaan 'shopping cart'. Dalam projek ini, teknologi ini akan 
diimplementasikan menerusi penggunaan 'cookies'. Secara 
ringkasnya, teknologi 'shopping cart' ini rnembolehkan pengguna 
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yang dibeli untuk dimasukkan ke dalam ' cart'. Pengguna diberi 
peluang untuk memilih kuantiti, membuang buku yang tidak mahu 
dibeli di dalam 'cart' sebelum membuat keputusan untuk memesan 
buku yang ingin dibeli . . 
4.2.3 Araban mencari (search) 
Selain pengguna memilih buku menerusi katalog di atas talian, mereka 
juga diberi pilihan untuk membuat pencarian buku-buku terpakai 
melalui arahan ' search'. Kriteria-kriteria yang diberikan untuk tujuan 
ini adalah Kategori, Subjek, Tajuk, Tahap gred dan ID buku. Pengguna 
kemudiannya akan disampaikan dengan halaman yang mengandungi 
buku yang dicari daripada pencarian tadi. Sekali lagi, ' cart' akan 
ditujukan untuk pengguna memasukkan buku itu. 
Perkara-perkara di atas adalah menjadi aspek penting dalam pembinaan Iaman 
web ini. Kelebihan-kelebihan yang diperolehi dari sini ialah: 
I. Pengguna berasa senang dalam melayari Iaman web dan tidak merasa 
keberatan 'barrier' untuk menggunakannya. 
II. Pengguna dapat merasai peluang untuk membeli barangan di internet 
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III. Pengguna akan mendapat tindakbalas ' feedback' pantas daripada 
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4.3 Pembimbing Pengguna (help page) 
Melalui bantuan pengguna, maklumat berkaitan penggunaan taman 
web disediakan. Tunjuk ajar diberikan untuk memilih buku, kuantiti dan 
memesan dengan teknologi 'shopping cart'. 
Pada amnya, terdapat tiga jenis pembimbing pengguna iaitu: 
1. Mesej yang dihasilkan oleh sistem selaras dengan tindakan semasa 
pengguna. 
ll. Sistem bantuan secara di atas talian 
III. Dokumentasi khas untuk menggunakan Iaman web. 
Jelas di sini, untuk projek laman web ini kategori ketiga dipilih iaitu dengan 
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4.4 Cadangan Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Cadangan rekabentuk antaramuka pengguna ini merupakan lakaran kasar 
untuk muka-muka taman penting dan yang akan digunakan oleh pengguna 
nanti. 
Cadangan yang akan ditunjukkan ini akan memuatkan fungsi-fungsi asas 
dan yang penting. Perkara-perkara yang akan dimasukkan adalah muka 
hadapan Iaman web, katalog buku, maklumat perniagaan, alamat 
berhubung dan panduan pengguna. Dalam setiap muka Iaman web ini 
mengandungi peringkat-peringkat seterusnya dan memerlukan manipuJasi 
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Gambarajah eli atas adalah berupa lakaran kasar rekabentuk antaramuka Iaman 
utama projek yang akan dibangunkan. Sebagaimana yang disebutkan dahulu, terdapat 
dua cara pengguna mendapatkan bukl}-buku yang diperlukan. Cara pertama adalah 
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BANTUAN (HELP) 
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Gambarajah 4.4 (a,b,c) Halaman yang memberitahu pengguna cara menggunakan 
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Gambarajah 4.5 : Halaman yang menunjukkan slain untuk pencarian buku secara 
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4.5 GAMBARAJAH ALIRAN DATA (DATA FLOW DIAGRAMS) 
Gambarajah Aliran Data (DFD) merupakan satu cara untuk 
menerangkan ciri data diproses melalui aliran data secara spesiftk. 
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4.5.1 Kebaikan Pendekatan Gambarajah Aliran Data 
Gambarajah Aliran Data (DFD) mempunyai empat kelebihan 
utama dalam menerangkan aliran data sepanjang perjalanan operasi sistem. 
Berikut ialah kebaikan-kebaikannya untuk tujuan pembangunan projek Iaman 
web ini: 
I. Mempunyai kebebasan daripada melibatkan implementasi 
sistem yang teknikal pada awal pembangunan. 
II. Kita dapat memahami dengan lebih terang dan mendalam 
perkaitan antara sistem utama dan sub-modul dibawahnya. 
ill. Ia memudahkan proses menganalisa proposal sistem dalam 
memastikan sama ada data dan proses yang sepatutnya ada bagi 
sesuatu sistem telah diambil kira. 
Untuk projek ini, gambarajah aliran data akan ditunjukkan melaJui dua 
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4.5.2 Gambarajah Konteks 
Gambarajah 1m merupakan tahap terawal dalam proses 
membangunkan Gambarajah Aliran Data dan ia mengandungi hanya satu proses. 
Proses ini menerangkan keseluruhan sistem. Di bawah adalah gambarajah konteks 
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4.5.3 Gambarajah 0 
Gambarajah 0 adala!t basil daripada 'meletupkan' gambarajah 
konteks kepada penerangan yang lebih spesifik. Gambarajah ini akan dipaparkan 
untuk menunjuk.kan aliran datanya. Ia akan menjelaskan lagi proses yang berlaku 
dalam sistem ini. Dalam gambarajah ini terdapat beberapa proses lagi (antara 3 
hingga 9 proses) yang mana proses-proses ini adalah basil daripada meletupkan 
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4.6 KELEMAHAN CADANGAN REKABENTUK ANT ARAMUKA 
Rekabentuk yang dicadangkan adalah merangkumi ciri-ciri utama yang 
wajib dibangunkan dalam projek Iaman web ini. Penampilan yang ringkas 
iaitu ikon yang mudah dan tidak terlalu banyak graftk berat diadakan di Iaman 
web ini. Animasi ringkas teJab diletakkan eli muka hadapan. Ini sebagai salah 
satu aspek menarik pengguna melayari Iaman web ini. 
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa kelemaban yang dipunyai oleh 
cadangan rekabentuk antaramuk:a ini. Ianya ada1ah seperti di bawah: 
I. Penerangan fungsi 'shopping cart• tidak dimasukkan secara 
lebih mendalam iaitu setiap fungsi-fungsi yang dipunyai oleh 
'shopping cart• tidak disertakan dalam gambarajab konteks dan 
aliran data . 
IT. Setiap proses harus 'diletupkan' lagi kepada aliran data yang 
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4. 7 PERUBABAN CADANGAN REKABENTUK ANT ARAMUKA 
Cadangan rekabentuk antaramuka yang ditunjukkan akan 
dipertingkatkan lagi kualiti dan mutunya supaya ia lebih meyakinkan 
pengguna. Beberapa perubahan akan dilakukan semasa pembinaan 
Iaman web ini. la akan dibuat untuk meningkatkan lagi keberkesanan 
antaramuka dan menjadikan ia lebih ramah pengguna. Berikut ada1ah 
beberapa perkara yang akan dilakukan: 
I. Menambah pautan (link) untuk pilihan bagi pengguna 
menjalankan fungsi tertentu di setiap balaman . 
II. Menambah logo, grafik atau animasi yang bersesuaian bagi 
meningkatkan minat pengguna terhadap Iaman web ini. 
III. Pemilihan warna yang sesuai untuk setiap 'background' 
halaman Iaman web ini agar tidak menyakitkan mata pengguna. 
IV. Memperbaiki perkataan yang digunakan supaya pengguna 
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BAB 5 : PENGATURCARAAN 
5.1 Pengenalan 
Bagi memastikan kejayaan Projek Laman web e-dagang ini, alatan 
pembangunan seperti perkakasan dan perisian yang sesuai telah dipilih dengan betul 
supaya proses pengkodan dapat dijalankan dengan lancar dan dengan itu mencapai 
objektif serta marnpu melakukan tugas-tugas yang dikehendaki. 
5.2 Pengkodan 
Pengkodan dan pelaksanaan telah dilakukan di dalarn fasa ini. Ia merupa.kan 
satu proses penukaran spesiftkasi-spesifikasi rekabentuk yang telah dibuat dalam fasa 
analisa dan rekabentu.k sistem kepada set-set program atau unit program secara 
berterusan dan berstruktur. Kemudian ianya akan berkembang kepada modul-modu1 
dan fungsi-fungsi untu.k membentuk sistem Iaman web ini. Ia bermula dengan 
pembangunan pangkalan data dan diikuti dengan menterjemah algoritma-algoritma 
kepada penulisan set-set program di dalam bahasa pengaturca.raan yang dikehendaki. 
Oleh hal yang demikian, ianya adalah penting bagi seseorang pengaturcara itu 
untuk menghasilkan rekabentuk pangkalan data dan algoritma yang baik sebelum 
melakukan sebarang proses pengkodan. Ini adalah kerana adalah sukar sekiranya 
rekabentu.k yang tidak lengkap ingin diterjemah kepada bahasa pengaturcaraan. 
Pengkodan adalah satu proses yang berterusan dimana ianya perlu dilakukan 
dengan berterusan sehingga keputusan yang diperolehi memenuhi syarat yang 
diingini. Bagi projek Iaman web ini, pengkodan dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan bawah-atas .. bottom-up", yang mana ia akan memudahkan pengujian 
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dilaksanakan, alat-alat bagi tujuan pengkodan serta persek.itaran pembangunan telah 
ditentukan terlebih dahulu supaya ia memenuhi kehendak pengkodan itu sendiri. 
Untuk projek Iaman web ini, bahasa pengaturcaraan ASP 3.0, Microsoft Access 2000 
dan PWS telah digunakan. 
5.3 Perlaksanaan Proses Pengkodan 
Di antara perkara yang dilaksanakan dalam proses pengaturcaraan sistem ini 
termasuklah menyediakan spesifikasi pengkodan aturcara, mengkodkan setiap modul 
aturcara, menguj1 dan melaksanakan ujian dan mendokumentasikan modul-modul 
yang dibangunkan. Bagi melaksanakan proses ini langkah-langkah di bawah mesti 
dilalui: 
i) Spesifikasi Pengkodan 
ii) Pengkodan aturcara 
iii) Menguji himpunan aturcara. 
5.4 Basil Dari Fasa Pengkodan 
Hasil daripada proses pengkodan, maka. terciptalah paparan fungsi untuk 
antaramuka pengguna. Dalam kaedah pengkodan terdapat dua jenis cara 
pengaturcaraan iaitu Pengaturcaraan Bermod.ul dan Pengaturcaraan Berstruktur. 
i) Pengaturcaraan Bennodul 
Pengaturcaraan jenis ini terhasil apabila menggunakan Konsep 
Gandingan bagi konsep rekabentuk aturcara berstruktur. Melalui cara 
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bahagian kecil supaya mudah diurus dan dikodkan agar ia memberikan 
kesan minima terhadap sistem dan mudah ubahsuai dilakukan. 
ii) Pengaturcaraan Berstruk.tur 
Pengaturcaraan berstruktur terbasil apabila menggunakan Konsep 
Ikatan dalam rekabentuk sistem dan ia adalah satu cara pengaturcaraan 
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BAB 6 : PENGUJIAN 
6.1 Pengenalan 
Pengujian dijalankan apabila proses penulisan aturcara telah selesai. Pengujian 
merupakan elemen yang penting bagi memastikan sama ada sistem yang dihasilkan 
memenuhi kehendak pengguna atau tidak. Sistem yang baik dan berkualiti mampu 
menjalani apa juga pengujian yang diberikan. Dengan adanya langkah pengujian ini, 
spesifikasi-spesifikasi, rekabentuk dan pengkodan yang telah dijalankan semasa 
proses pembangunan sistem dapat diteliti dan dinilai semula. Ujian dijalankan untuk 
memastikan modul-modul dalam Iaman web ini adalah bebas daripada masalah ralat 
Jika ralat dapat dikurangkan, maka sudah tentu keputusan yang baik seperti yang 
dijangka diperolehi. Sesuatu ujian yang baik dapat mengenalpasti ralat-ralat yang 
tidak dapat dikesan semasa fasa analisis, rekabentuk dan pengaturcaraan. 
6.2 JeJlis..Jenis Pengujian 
Kebanyakan pengaturcara atau pembangun Iaman web melibat pengujian 
sebagai demonstrasi terhadap sistem tanpa ada sebarang masalah. Sebenarnya idea 
melakukan pembetulan terhada.p demonstrasi adalah berlawanan dengan maksud 
pengujian. Pengujian yang dijalankan ke atas program adalah bertujuan untuk 
mendemonstrasikan kesilapan yang ada. Oleh kerana objektifpengujian adalah untuk 
mencari kesilapan, mak.a kesilapan yang ada akan diperbaiki untuk melihat pengujian 
be.ljaya. Mengenalpasti kesilapan adalah satu proses untuk menentukan apakah 
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perubahan terbadap kesilapan tersebut Oleh itu, kesilapan akan diperbetulkan. 
Terdapat beberapa jenis pengujian yang biasa dilakukan iaitu: 
a) Pengujian unit 
b) Pengujian modul dan intergrasi 
6.2.1 Pengujian Unit 
Dalam proses pembangunan Laman web e-dagang ini, pengujian 
dijalankan terhadapa atrucara fungsi dan modul. Pengujian unit 
dijalankan ke atas setiap komponen modul aturcara itu sendiri dan 
diasingkan daripada modul-modul yang lain dalam aplikasi . 
6.2.2 Pengujian Modul dan lntegrasi 
Setelah berpuashati dengan setiap fungsi dan unit betjalan dengan baik 
dan memenuhi objektif, pengaturcara akan seterusnya menggabungkan 
setiap komponen modul ini kepada satu sistem. Penggabungan iru 
memberikan gambaran sebenar apabila berlaku kegagalan sistem. 
Seperti di peringkat pengujian unit, cara pengujian yang sarna 
dilakukan, Cuma ia melibatkan unit yang banyak. bagi setiap modul. 
Integrasi antara unit-unit dalam setiap modul juga dipastikan berfungsi 
dengan baik. Terdapat 4 jenis kaedah pengujian penggabungan 
komponen-komponen modul ini. Kaedah-kaedah tersebut adalah: 
i) lntegrasi bawah-atas 
Kaedah ini sangat sesuai untuk menguji sistem yang 
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kaedah ini, setiap komponen yang berada pada tahap 
paling bawah hierarki sistem diuji secara bersendirian 
terlebih dahulu. Kemudaian komponen seterusnya yang 
diuji ialah komponen yang berada pada tahap kedua 
bawah datam hierarki sistem dengan menggabungkan 
komponen yang telah diuji itu. Proses ini diulang 
sehinggalah kesemua komponen dalarn hierarki sistem 
diuji. Kaedah ini sangat sesuai apabila banyak 
komponen pada tahap bawah adalah utiliti untuk tujuan 
biasa dan akan digunakan oleh komponen atau modul 
lain. 
ii) lntegrasi atas-bawah 
Kaedah ini banyak digunakan oleh pengaturcara di 
mana ianya berlawanan dengan kaedah yang di atas. 
Komponen yang berada pada tahap yang paling atas 
biasanya menjadi pengawal kepada komponen-
komponen dibawahnya diuji terlebih dahulu. Komponen 
yang sedang diuji akan memanggil komponen yang lain 
yang belum diuji. Kelemahan kaedah ini ialah ia 
memerlukan banyak ' stub' sekiranya komponen yang 
berada pada tahap bawah melakukan banyak rutin untuk 
tujuan biasa seperti operasi input dan output. ' Stub ' 
ialah aturcara bertujuan untuk mengetahui aktiviti bagi 
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iii) Integrasi 'Big-bang' 
Kaedah ini menguji setiap komponen secara berasingan 
dan kemudian menggabungkan mereka bersama-sama 
untuk menghasilkan satu sistem. Kebanyakan 
pengaturcara menggunakan kaedah ini bagi sistem yang 
kecil dan ia adalah kurang praktikal bagi sistem yang 
besar. lni kerana adalah sukar untuk mengenalpasti 
komponen mana yang menyebabkan berlakunya 
kesilapan. 
iv) lntegrasi 'Sandwich' 
Integrasi ·sandwich' merupak.an suatu corak pengujian yang 
mengabungkan kaedah pengujian atas-bawah dengan kaedah 
pengujian bawah-atas. Ia telah diperkena1kan pada tahun 1979. 
Untu.k Laman web e-dagang ini, ujian integrasi 'Big-bang' telah dilakukan. Ini 
kerana bagi memudahkan pembangun melakukan pengujian satu-persatu megikut 
modul-modul yang telah disusun. Kemudian modul-modul ini diintegrasi menjadi satu 
sistem yang lebih sistematik. 
6.3 Jenis-jenis Kesalahan 
Setiap sistem akan mempunyai kesalahan yang mudah dan kesalahan 
yang sukar. Oleh itu, adalah penting untuk mengetahui apakah 
kesalahan yang perlu dikenalpasti. Terdapat dua jenis kesalahan iaitu 
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i) Kesalaban Algoritma 
Kesalahan algoritma tetjadi apabila komponen 
algoritma atau logik tidak menghasilkan output yang 
baik untuk input yang telah diberikan. Ini adalah kerana 
berlakunya sesuatu kesilapan semasa Jangkah 
pemprosesan. Kesalahan ini mudah dikena1pasti dengan 
melihat kepada aturcara atau dengan menghantar data 
input pada setiap kelas data yang berlainan. Penulisan 
penskriptan VBScript kerap menghadapi masalah ini 
kerana kebanyakan pengaturcara terlupa untuk 
melengkapkan aturcara mereka. Jenis-jenis kesalahan 
algoritma adalah seperti berikut: 
> Ujian yang salah untuk syarat pili han. 
> Trelupa untuk mengishtiharkan pembolehubah atau 
gelung berlainan. 
ii) Kesalahan Sintak 
Kesalahan atau kesilapan sintak boleh diperiksa semasa 
berlakunya kesilapan algoritma. Ini akan menyebabkan 
penulisan sesuatu bahasa pengaturcaraan tidak 
digunakan dengan tepat. Dalam pembangunan aturcara 
menggunakan penskriptan Vbscript ini, kesalahan sintak 
akan dapat dikesan, setelah aturcara dilarikan. Mesej 
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mengenalpasti dengan mudah dimanakah kesalahan 
sintak berlaku dan pembetulan dapat dilakukan. 
6.4 Pengujian bagi Laman web e.-dagang 
Semasa pembangunan Laman web ini, proses pengujian kod-kod ASP 
dilakukan untuk melihat semua fungsi berjalan dengan betul. 
Pengujian yang telah dilalui untuk projek ini ialah: 
6.4.1 Ujian Integrasi 
Pengujian ini dilakukan ke atas modul-modul yang telah disepadukan. 
Kaedah lntegrasi Menokok dilaksanakan di mana program diuji 
terhadap segmen-segmen yang kecil bertujuan untuk memudahkan 
pengesanan dan pengasingan ralat yang berhubung dengan antaramuka 
di antara moduJ-moduJ. Oleh itu, ralat-ralat yang wujud dapat 
dikenalpasti dengan lebih mudah dan proses pembetulan dapat 
dilakukan dalam jangka masa yang singkat. Jenis pengujian integrasi 
yang dilakukan ke atas projek Iaman web ini adalah: 
• Ujian kesepaduan penyimpanan parameter untuk menjamin 
data yang dihantar dari satu modul kepada modul yang lain atau 
dari satu Iaman ke Iaman yang lain tidak hilang dan juga 
memastikan penyepaduan modul tidak memberi kesan negatif 
ke atas prestasi modul. 
• Pengesahan Fungsi yang memastikan fungsi-fungsi yang 
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6.4.2 Ujian Sistem 
Ujian ini menumpukan kepada keseluruhan sistem setelah semua 
modul yang ada disepadukan. Objektif pengujian sistem adalah untuk 
memastikan bahawa sistem ini memenuhi keperluan pengguna. Dalam 
pengujian sistem ada 2 jenis ujian yang terlibat iaitu: 
i) Pengujian Fungsi 
Pengujian fungsi d.ifokuskan kepada fungsi-fungsi sesuatu 
aplikasi. Oleh itu, pengujian fungsi adalah berdasarkan keperluan 
fungsi sistem. Pengujian terhadap fungsi Iaman web e-dagang ini 
adalah untuk bahagian-bahagian seperti: 
a) modul kataJog buku 
b) modul shopping cart 
Setiap modul ini diuji untuk menentukan sama ada aplikasi 
berfungsi seperti yang dikehendaki. Selepas itu, pengujian keseluruhan 
modul dilaksanakan di mana pengujian dilakukan untuk memastikan 
sama ada ia menepati kehendak keselamatan. 
ii) Pengujian prestui 
Ia mengesahkan semua fungsi yang terdapat di dalam sistem berjalan 
dengan betul di samping memastikan sistem mencapai objektif-
objektifnya dan beroperasi dengan betul. Pengujian prestasi adalab 
untuk keperluan bukan fungsi sesuatu aplikasi. Jenis-jenis pengujian 
prestasi yang terlibat dalam projek laman web ini adalab: 
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Ujian ini dilakukan semasa masa pengunaan Iaman web bagi 
memastikan prestasi persembahan sistem secara keseluruhan. Ini 
termasuklah dari segi tindakbalas, ingatan yang digunakan dan 
kecekapan sistem. 
> Ujian Faktor Kemanusian 
Antaramuka Pengguna dan mesej diperiksa bagi memastikan bahawa 
aplikasi sistem mempunyai ciri-ciri mesra pengguna. 
6.5 Basil Pengujian 
Hasil daripada peringkat pengujian ini, kita dapat mengenalpasti ralat-
ralat yang berlaku pada sistem. Daripada ralat ini, pembangun dapat 
memperbetulkan kembali setiap kesalahan yang berlaku sehinggalah Iaman 
web ini dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi keperluan pengguna. 
Pembetulan ini berlaku diperingkat penyelenggaraan sistem. 
6.6 Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan dilakukan dengan membuat pembetulan ke atas 
kesilapan yang teJah dikenalpasti semasa pengujian dijalankan. Pembetulan 
ralat seperti ralat logik adalah sangat perlu kerana ia boleh menggugat 
kebolehpercayaan sistem. Beberapa siri pembetulan akan diambil bagi 
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BAB 7 : MASALAH DAN PENYELESAIAN 
7.1 Pengenalao 
Dalam membangunkan apa jua sistem sekali pun, seseorang pengaturcara 
tidak: terlepas daripada menghadapi pelbagai masalah. Sepanjang membangunkan 
Laman Web E-Dagang ini, beberapa masalah telah timbul. Berikut adalah masalah-
masalah yang dihadapi serta cara-cara penyelesaian yang diambil bagi 
menanganinya:-
a) Masa yang terbad 
Masa memainkan peranan yang penting kepada sesorang pembangun 
sistem. Masa yang terhad merupakan salah satu faktor masalah kerana 
selain daripada membangunkan sistem, pembangun juga mempunyai 
tanggungjawab lain sepanjang pengajian di universiti. 
Penyelesaian: 
..J Mengadakan satu jadual yang khusus dalam menghadapi setiap 
tugasan kerana kebanyakan tugasan kursus pengajian adalah 
dalam bentuk kertas projek yang memerlukan pembangun 
membuat penyelidikan bersama-sama pelajar-pelajar lain. 
b) Sumber-sumber rujukan dan maklumat 
Semasa proses pengumpulan data dijalankan, pelbagai masalah telah 
timbul terutamanya kesukaran untuk mencari maklumat yang tepat di 
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dokumentasi juga terhad (Masa dibuka 8.30 pagi - 12.00 tengah hari). 
Ini telah menyebabkan banyak masa terbuang untuk mendapat sumber 
rujukan. 
Penyelesaian:-
..J Sentiasa peka dengan maklumat terkini dan mendapatkan 
pertolongan daripada pelajar-pelajar senior yang telah menjalani projek 
ilmiah tahap akhir sebelum ini. 
c) Penukaran babasa pengaturcaraan daripada PHP 4.0 kepada ASP 
3.0 
Pada semester yang lalu semester khas (semester 3 sessi 2000/2001) 
pembangun mencadangkan di dalam proposal projek ilmiah 1 
WXET3181 untuk menggunakan PHP 4.0, tetapi pads semester ini 
(semester 1 sessi 200112002) telah menukarkan rancangannya kepada 
ASP 3.0. Ini kerana didapati penggunaan PHP agak kurang di dalam 
industri berbanding ASP pada masa kini. Selain itu, penggunaan ASP 
lebih terjamin jika pembangun ingin 'publish' di internet kerana 
banyak pelayan web di internet yang menawarkan ruang percwna yang 
menyokong ASP. 
d) Bahasa Pengaturcaraan ASP 3.0 
Bahasa pengaturcaraan iaitu ASP 3. 0 merupakan sesuatu yang baru 
kepada pembangun sistem. Ini kerana ia tidak pemah diajar secara 
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Penyelesaian:-
"' Membuat ulangkaji secara bersendirian dan bertanyakan 
kepada kawan-kawan yang lebih mahir di dalam ASP ataupun 
yang pemah menggunakannya sewaktu menyiapkan thesis. 
e) Pengolahan nota 
Pembangun juga terpaksa mengambil masa yang agak lama untuk 
mengolah dan menterjemah nota kerana kebanyakan teks rujukan 
untuk ASP adalah dalam Bahasa Inggeris. 
Penyelesaian:-
"' Untuk memahami ASP. pembangun perlu memahaminya sejak 
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BAB 8 : PENll.AIAN SISTEM 
8.1 Pengenalan 
Projek laman web e-dagang ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya 
yang tersendiri, seperti yang dinyatakan di bawah: 
8.2 Kelebiban 
i) Antaramuka yang menarik 
Rekabentuk sistem yang menarik membolehkan interaksi yang baik di 
antara komputer dengan pengguna dan ia akan lebih menarik dengan 
adanya grafik animasi dan sebagainya. 
ii) Kemudahan bantuan 
Bagi kesenangan pengguna terdapat satu Iaman dalam projek ini yang 
memberi tunjuk ajar bagaimana proses menggunakan katalog dan 
shopping cart. Pengguna tidak perlu risau tentang perkara ini. 
8.3 Kekangan I Kekurangan Projek Laman web e--dagang 
i) Login pengguna baru tidak diimplementasikan di dalam projek ini. lni 
bermakna maklumat pengguna seperti identitinya tidak disimpan di 
Iaman web kecuali maklumat sewaktu pesanan yang mengandungi 
nama, alamat dan email pembeli. 
ii) Bilangan buku yang terdapat di Iaman web ini tidak banyak kuantitinya 
dan ini akan menyebabkan pengguna tidak banyak pilihan buku. 
iii) Projek Jaman web ini memberikan perniagaan B2C sahaja dan 
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bukunya kepada pengendali Laman web ini tidak boleh 
melaksanakannya secara di atas talian kerana tiada kemudahan tersebut 
di Iaman web ini. Mereka yang mempunyai buuk-buku lama tersebut 
perlu menghubungi alamat yang tertera di Iaman web bagi 
mengbubungi 'webmaster' Iaman web ini. • 
iv) Ia adalah penting bagi menggunakan perisian yang lebih 'reliable' 
untuk pangkalan data Iaman web ini. Satu perisian y~g ingin 
diutarakan di sini ia1ah Microsoft SQL. Perisian ini lebih 'stable' dan 
dapat menerima banyak kuantiti pengguna yang mengakses data. MS 
Access tidak begitu stabil kerana ia tidak dapat menerima data 
pengguna yang sangat banyak dari pengguna dan ini akan 
menyebabkan masalah 'database inaccurancy'. 
8.4 Evolusi projek 
Untuk menjadikan pakej ini lebih berkualiti dan menarik. berikut dicadangkan 
beberapa ketja lanjutan yang boleh dilakukan pada masa hadapan, iaitu: 
i) Membuat pertukaran sistem supaya ia membolehkan orang ramai 
menghantar buku mereka untuk dijual di laman web ini. Ini bermakna 
Iaman web ini bercirikan B2B. 
iii) Meningkatkan lagi mutu persembahan taman web ini terutamanya dari 
segi rekabentuknya bagi menambah perhatian dan menyenangkan 
pengguna yang memasuki Iaman web ini. 
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BAB 9 : CADANGAN DAN KESIMPULAN 
9.1 Cadangan 
Di sini saya ingin memberi beberapa cadangan mengenai projek ilmiah tahap 
akhir yang harus dijalankan oleh semua pelajar tahun akhir Fakulti Sains 
Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaya . 
..J Setiap pelajar tahun akhir yang sedang menyiapkan projek ilmiah 
seharusnya menyerahkan laporan aktiviti mereka dari masa ke semasa 
kepada penyelia masing-masing. Dengan ini, penyelia dapat 
mengetahui aktiviti pelajar-pelajar dan memberi nasihat jika perlu. 
Saya ingin mencadangkan supaya pihak pengurusan di FSKTM 
memahami masaJah pelajar untuk mencari dan mendapatkan maklumat 
berkaitan di bilik dokumentasi. Bilik dokumentasi agak kecil manakala 
laporan-laporan berjilid kebanyakannya masih belum disusun di atas 
rak-rak disediakan. 
Saya juga ingin mencadangkan supaya kursus ASP 3.0 dimasukkan di 
dalam silibus pelajaran di FSKTM bagi menyenangkan pelajar-pe)ajar 
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9.2 Kesimpulao 
Projek Iaman web e-dagang ini adalah penting untuk pelajar-pelajar 
FSKTM mencari buku-buku terpakai untuk kursus mereka. Banyak manfaat 
yang akan diperolehi oleh pengguna. Diharapkan projek ini akan 
diimplementasikan dan digunakan oleh pelajar dalam mengikuti pelajaran 
mereka di kampus. Saya sentiasa membuka pintu sekiranya selepas selesai 
projek ini, bantuan orang lain diperlukan lagj bagj tujuan mengembangkan 
skop dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang masih wujud. 
Menerusi proses pembangunan Iaman web ini, pengaturcara telah 
mengalami pelbagai masalah dan telah menimba pengalaman yang berharga 
darinya. Pengalaman yang paling penting dirasakan ialah pentingnya 
perancangan masa yang teratur dalam menyiapkan sesuatu kerja 
Sesungguhnya, dapat dirasakan bahawa kebanyakan punca masalah adalah 
disebabkan pengurusan masa yang tidak cekap. Maka, diharapkan pengalaman 
yang dipelajari ini boleh membantu saya dalam menghadapi masalah sewaktu 
di alam pekerjaan nanti. Walaupun banyak masalah yang berlaku, akhimya 
projek ini dapat juga disiapkan, walaupun rnungkin terdapat kelemahan yang 
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MANUAL PENGGUNA 
PENGENALAN 
Manual Pengguna ini bertujuan untuk memberi panduan kepada pengguna 
laman web e-dagang buku-buku terpakai. Untuk tujuan ini, setiap ciri dan Jangkah-
langkah yang perlu diambil bagi melayari setiap Iaman di taman web ini diberitahu 
kepada pengguna. Setiap fungsi diterangkan dengan jelas agar dapat memudahkan 
pengguna membeli buku-buku yang terdapat di Iaman web ini. 
Adalah diharapkan agar Iaman web ini dapat memenuhi kehendak dan 
memberi faedah kepada pengguna walaupun masib terdapat banyak kekurangannya. 
KEPERLUAN MINIMUM PERISIAN DAN PERKAKASAN 
Perkakasao Minima Cadaogao 
Pemproses Mikro Pentium IT 266 Mhz Pentium III 450 Mhz 
RAM 64MB 128MB 
Cakera Keras 3.2GB 10GB dan ke atas 
Monitor SVGA SVGA 
Paparan Wama 16 Bit 32 Bit 
Peranti Input Papan Kekunci dan Papan Kekunci dan 
tetikus Tetikus 
Sambungan ke internet Talian 'dial-up• Talian ' dial-up• atau 
LAN 
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Apabila pengguna membuka browser dan menaip url Iaman web m1 paparan muka 
depan laman web ini akan dioutputkan ke sk:rin monitor anda. 
Muka hadapan Iaman web(index.html). 
fit £111 Y- F~ I• ~ 
... !:2 ~ 
Keterangan: 
,......, "-
kal [!J The page cannot be displayed 
Selamat dateng Ita Iemen web butw te,akal 
• LAm~ web 1n1 adalah tem~t untuk anda 
membek buku-buku terpakai dalam bidang IT 
• Sila k~k hnk di sebelolh kiri .anda untuk mellhat• 
lcandungan Iaman in!. 
• Link Katalog buku <~lean mambawa anda 
lcepada Iaman yang menunjukkan buku-buku 
yang dl;ual di Iaman ini. 
• Sila ambO perhatian, link Bantuan pengguna 
disedlakan bagi mereka yang ingin 
men~etahui C:ilr~ m.en~g~nalcan la~Y,~.•" .web ini 
untuk memesan buku~buku yang dijuat. 
• Sebarang pertanyaan boleh disampaikan 
kepada Hafiz dengan email pada link dl 
bahagaan bawah Iaman web ani . 
"1.1 ..... '-ti' 
' .. ~ , .. 
~'""'u pupulf11 
Pada muka pertama Iaman web ini terdapat empat 'link' utama yang berada di 
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Katalog buku 
Link ini akan membawa anda ke Iaman seterusnya yang mengandungi senarai 
buku-buku yang dijual di Iaman web ini. 
Sejarab Syarikat 
Link ini adalah Iaman yang menerangkan sejarah penubuhan syarikat Iaman 
web ini. 
Maklumat tentang syarikat 
Link ini adalah Iaman yang memberitahu pengguna mengenai alamat, nombor 
telefon dan email syarikat. Ia disedia.kan bagi pengguna yang ingin 
menghubungi syarikat bagi membuat pertanyaan dan mendapatkan maklumat 
tan jut. 
Bantuan pengguna 
Link ini adalah Iaman cara menggunakan Iaman web ini. Ia menerangkan 
langkah - langkah yang perlu untuk pengguna mengetahui bagi memudahkan 
proses membeli buku di Iaman web ini. 
Di sebelah kanan Iaman web terdapat bahagian Tawaran buku dan Buku 
Popular. Kedua-dua ikon buku ini merujuk kepada buku yang dijual di Iaman 
web ini. Link beli buku ini jika ditekan oleh pengguna akan membawa 
pengguna ke Iaman web katalog di mana pengguna boleh memesan buku 
tersebut. 
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Laman katalog (Products. asp). 
Klllalo& bWw 
Syarikat Vena Bookstore 
SUa kJik ll:fluk buku )'Wt~ diilrp 
[ Uhat Shopollll! Cart ] 
Keterangan: 
MANUAL PENGGUNA 
Ini adalah laman katalog iaitu pengguna akan dapat melihat senarai buku-buku 
teks dan rujukan yang boleh dibeli di laman web ini. Setiap tajuk yang 
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bergaris bennaksud ia adalah ' link'. Pengguna yang ingin membeli buku harus 
menekan link pada tajuk buku itu. Jika link tersebut ditekan, satu Iaman yang 
menerangkan secara terperinci buku tersebut akan ditunjukkan. 
Di bahagian atas taman ini terdapat link [Kembali ke taman depan). Link ini 
jika ditekan akan membawa pengguna kembali ke muka hadapan Iaman web 
e-dagang ini. 
Di bahagian bawah sekali ada terdapat link [Lihat Shopping Cart]. Link ini 
pula akan membawa pengguna ke Iaman yang menunjukkan kandungan 
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Laman maklumat buku (viewproduct.asp). 
F ...... loala U. 
:3 ~ ~ fl Ei4 'a Sl· 
8D. S. Rlllllh tt.. Se.ch F...-. Hi1111r ..W 
,.._,@] Nlp;/JNiiz)pi2N..wf'roclaup'110•11.Ptod.dN--oilcr~~ 
Syarikat Vena Bookstore 
MakluiHal ~Juku 
ID Bul<u: 1 
Tajuk Buku: Dlsaete Mathemmtcs 
Hm-ga: SO 
( Kemba 1 !;e l;ata!op 1 L!hat shopp ng cart 1 
Keterangan: 
Pengguna setelah menekan link tajuk buku tadi akan memasuki laman ini. Ia 
menunjukkan maklumat terperinci buku iaitu ID buku, tajuk dan harga. 
Dibawahnya pula terdapat berikut: 
Ikon Masuk dalam cart: Ikon ini bertujuan untu.k: memasukkan buku 
ini ke dalam shopping cart. 
Pili han kuantiti : Pengguna boleh menukar jumlah buku yang 
ingin dipesan di sini. 
Di bahagian bawah Iaman web ini ada dua link iaitu: 
Kembali ke katalog : Pengguna yang ingin kembali ke Iaman katalog 
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boleh menekan link ini. 
Lihat shopping cart: Jika pengguna ingin mengetahui kandungan 
buku-buku yang telah dimasukkan ke dalam 
shopping cart, pengguna boleh menekan ikon ini. 
Selepas pengguna menekan ikon Masuk dalam cart, fail shopcart.asp akan 
menerima ID buku, tajuk buku, harga dan kuantiti buku dan menyimpannya ke 
dalam 'session-cookie' pembeli. Kemudian browser akan kembali ke Iaman 
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Laman kandungan shopping cart (shopcart.asp). 
~Mi@"#§fl!.iiWi!.!§i@ldii*:IQM·'"m¥1Mi.IIJ 
fit £.ci ~- F,-. !edt H~ 
~ ... :) @J ~ Q !:!J 'a .J~· J 
8«*. Stop Relleltl Home Sudl r--. Hilby 1:1e1 PWII 
~I@] htp:/lhaliUptVStqlCIIIt.eop?Acliono'JieoNI~ 
Shopping cart 
Syarikat Vena Bookstore 
Jhklwnt:U sltoppi)Jg catt 
., 






Laman ini adalah Iaman shopping cart. Di sini segala buku-buku yang dipilih akan di 
catatkan. Laman ini bukan sahaja untuk huang 'item' tetapijuga untuk mengemaskini 
kuantiti di dalam shopping cart (session-cookie). Apabila pengguna sudah setuju dan 
bersedia untuk membuat pesanan, mereka boleh klik pada link [Pesan]. Selepas ini 
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Laman borang pesanan buku ( orderinfo.asp ). 
fit [II ~ F.... lcdl iMI 
~ • .. @) ~ ll ~ ~ ~- j 
Bed< Slap Rtllelh .._ Sllldo F...-. HiobJ 14411 Plri 
~ 14!.1 http:J.IMiir)pt210ldelfnlo.a.p 
Borq Jle1an111 
Syarikat Vena Bookstore 
SUa baca diiC(lan ubb •JJ.lum !MMkan Ikon fJ#S/VJ. 
Keterangan: 
D 1lit'* 
- -1 Discrete 
Mathemabcs 
Pesanan 
:RM 50 :RM 50 
-- RM2 
~roo, ' RM 5 
~ ....... ltM: S7 
r 5a7- berumur 18 tablllllc.e ... 
r su~~aatw ~ ..,.,._ bonaa 
peADIIID b illalllt eaui1 <i 11M 
Pengguna ketika ini berada pada Iaman orderinfo.asp dan ia adalah borang dimana 
pengguna harus mengisi maklumat nama dan alamat dan menekan ikon 'PESAN•. 
Alamat email diperlukan dan terdapat pilihan supaya salinan borang ini dihantar ke 
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Jika pengguna terlupa untuk mengisi alamat email dan terns menekan ikon PESAN 
maka Iaman di bawah akan ditunjukkan. 
Maldua:l.lt J)ttllllfl 
Syarikat Vena Bookstore 
Pengguna hams menekan link [Back] untuk kembali mengisi alamat yang betul. 
Pengguna yang mengisi maklumat dengan betul dan menekan ikon PESAN akan 
menerima salinan borang di dalam email mereka. Fail ordersend.asp berfungsi untuk 
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Ketiga-tiga taman web berikutnya mempunyai link-link yang sama di 
bawahnya iaitu Kembali ke katalog - untuk: pergi ke Iaman katalog, Bantuan - untuk 
pergi ke Iaman bantuan pengguna dan Muka hadapan - untuk pergi ke muka depan 
taman web. 
Laman Sejarah syarikat (sejarah_syarikat.htm). 
fit £cl l(- F.-. looll U.. 
~ ... '* m ~ a f!J ~ ~· ...J Bd. Slap Aeh.h Haw SNidl F..-. Hlllap Mel Plif 
~ l4!1 hllll;llhllaJpt21~e~~~all_t)'llblhlrn 
- . ~· ...... ...... 
~EJARAH BYA~Ji ~-- -· 
. ~ 
. . -'": .... 
I 
l.amMI web ini ~ aebulh tlpak yq meajull buku-bulol tdu clan N.)\lkan ttrplkai dllam bidq Telinolo&t 
MakJumlt Bultu-bulcu yq boleh 4<bp& eli .C adalab dari biclaoa Sa X~ de Teboloe.Malumat b-ai mereb 
yq meqpltuta Pe!\P..Jiill perioajc.at Uilivenila <i UatVerab Malaya <bo JUP IPTTempmn )'II!& !liD. Buku-bulru Jill& laiDJUP 
bol.eh dadapltl bta~ yq memiub Ulllllk. mend'"'lrm! Clu P~ 1\i~ ubala llllllll web a «&clakan adalah aeba&tl 
memb.w merelc.a-merelta yq menailwli ~ Saiaa Komputer <bo TeicDoJo&t Maldum& 
Laman web o mendemomuiltan kepelbtpaD Dip yq dlperolal» dari teknoloai · shoppiDa cart', Menerusi ·cart' 
tni enda dapat membeli bulcu-bultu yq di.)llll clenpn mudab dan berlc.esaa Ptmbelian dlllnao web 1111 terbad melab 
pesanan yq d!buat mel.alla b<>taQil ODiine yq kaali se<Ukan. 
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Laman maklumat syarikat (maklumat_tentang_syarikat.htm). 
Ell tdl ~- F,_. ld tMI 
~ -t; t3 ~ ~ Q !.!1 :3 
Bct SlaCI R4Mitl .._ SIIIIICh r....-. ...., 
-~ ltl ~llhaliVptVIII/Jkbllll.lerQng_~Nm 
Laman Wfb Buku :Suku Terpakai 
untul Pelov r P !ajar 
FS~TM Unl M~ya 
NO. TEL· 016·2735457 
FAX; 03-42571727 
ALAM.AT. Vena 2001 F.atelpnse 
EMAIL: 
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Laman bantuan pengguna (cara_menggunakan_laman_web.htm). 
~ 
~ .. !fl ~ Q ::a a 
8-* s._ rw.h lb. s-dt FIMIIile ...., 
~ Jt!] .. /JMiirlpt2/c. ... ~lnert.-~ 
BANTUAN (HELP) 
BIUitwua mengunakaa 1.,.... web (HELP) 
Anda boleh menc111 buku·bultu yq ~hendaki di ioveatcn kami mdaU do& c.-a. Pertama. IDda bokh meqilaltlliok ke 
Kmalos Di siai tetdapax btaloa bulw-blh yq ~· dibell meDt:n.IJi mm.n web a. C.-a kedua adUb deflPl 
~ peocanan ell muka hadlpao llmao web Pencaria D.mempur:lyal beberapa biseria lldu Katqon buku, SubJek, 
Tajuk daD Nombot lD Uatuk ~ can a, masu1t1tm krirma-lcnteria pemllhao di dalam ruan&·t\lalll yq .:!J 
dlsecllakm .!.1 
Atlda lc.emudl_aMya Ibn dq>enembabkan deft&an tajuk-tajulc buku yq dzperolehi dati peru:MWI And& boleh mellbat 
makbll?at lmjut teotarli bulcu teftenN atau membual peocll'iao baru deopl menelc.& lirllt yq cUedaalcln pada b~ 
baWah 1mlan tenebut. 
Daripad& !wil peccarilc lc.riteria dduhendaki, anda bolch memilih umuk membaca maklum.lt. lmtq bilk» yq diiQpj 
denaanldllt kepada lllleJ bulw Apablla aoda JUdah membuat keputusm ldult membeh bllku I1U; tandakc lc.uaGtlti bulcu yq ~ 
htndak dipesao pada bahaalan. 'shoppica cart', Selepu Jtu ldilt &on 'masuk k.c dalam cart'. Sasu mesej kecll lkao 
tlltiWIIjuldcan penerimam bllku yq dmuukkali ke dalatn 'cart'. Pada waldu iDi buku yq dipilah ~ alcaQ diletalcbo ke 
dalam 'cart' Selepas Ull anda diberi pilib,an lllltuk membatalkall buk.u 1lll& dimasulckao dqllll meneloo ilton buana atau 
.men.enultan Ice proses mem.eun 
Pacla waktU ini anda boleh menyambuag menWih bulcu-buk:u sctetumya dcr!pl mencbD lk.OII yq tttdapat di aJcrin lllaa 
and& boleh mmneriba • shoppina cart' atau teNs lee Ank UDiuk prom memes& deapl me:nebn Ikon ·check out' 
Apabila and.a menekan ilcoo iti, anda akJo dlperstrnbabkall dcogan £lain yang .mesu~jaldc.an bulcu-bulcu yq dipa.h. Di ana 
anda meznpuoyai bebaupa pshhanUIIIU 
• 
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+ b. Membuq bultu yq diletakbn sebebn im deQpn meoelc.ac 1>1aoa 'BUANG' 
+ d. PetJJ lc.e proses pembehan da!pl meileltan hutq 'PESAN' 
Memesan 
Caj perk.hidmatan 
Untult map bulc:u yq drpellll.. k.oa petk!i~ alcan dicaj melalui lc.irun t Oo/o dari jumlab barga petiDID 
uotuk k.awasm Kuala Lumpur dan 15% lllltUit kawumluar dati Kuala~. 
Kembi!h ke laalog 
14 WET 98104 
Un
ive
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ty 
of 
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l y
a
